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最 后 ”的 中 庸 思 想 和 趋 之 若 鹜 的 攀 比 心 理 的 驱



















税 收 的 必 要 性 与 国 家 的 存 在 有 着 内 在 的 联































































































































































































也 要 求 财 政 收 支 应 是 依 法 “明 取 明 予 ” 的 。 因
此，政府的分配行为应当规范，分配渠道应当明























































起 来 ，只 有 这 样 才 能 有 力 地 促 进 税 收 观 念 的 转
变。在日后的工作中应注意纠正以往的税收宣传




































(!) 孙复兴* 税收学教程 (+) * 郑州：河南人民出版
社，!,,%*
(") 张馨* 个人课税：权利、义务、责任 (-) * 涉外
税务，!,,.， （"）*
(#) 张馨* 公共财政论纲 (+) * 北京：经济科学出版
社，!,,,*
($) 王绍飞* 国民的纳税意识与科学的税收观念 (-) *
北京：财政研究，!,,/， （&）*
(%) 王玮* 论市场经济条件下的税收根据 (-) * 山西
财经大学学报，!,,,， （$）*
(&) 高培勇* 论更新税收观念 (-) * 税务研究，!,,,，
（"）*
责任编校：谭安华
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